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立國際理解中心（the Center for International 
Understanding）（ http://ciu.northcarolina.edu） 
，推動「北卡萊納融入世界社會」教育方
案（North Carolina in the World），以「向世
界學習，為北卡奉獻」（Learning from the 
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例如：iEARN（International Education 


















歐盟的康米紐斯計畫（Comenius, the EU 


























































































（International School Award, ISA），表揚學
校推動國際教育的努力。
澳洲的Asian Education Foundation 獲
得 Goldman Sachs Foundation的贊助，設
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